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FORSKRIFTER FOR LIKVIDITETSLAN TIL KYSTFISKEFARTtY I 1984. 
I •edhold av Stortingets vedta ~ av 14. dese•ber 1982, jfr . 
St.prp. nr. 1 <1982-83 ) Tillegg nr. 16 og Stortingets vedtak av 
17 . dese•ber 1981, jfr. St.prp. nr. 1 <1981-82> Tillegg nr . 12 og 
avtale av 7. septe•ber 1983 o• o•fordeling innenfor avtalen av 
21. dese•ber 1982 •ello• Norges Fiskarlag og Forbruker- og 
ad•in i strasjonsdeparte•entet om fordeling av støttet il tak til 
fiskerineringen for 1983 og avtale ••llo• sa••e av 16. dese•ber 
1981 har Fiskerideparte•entet 24. juli 1984 fastsatt følgende 
forskrifter: 
§ 1 
Av •idler stilt til rldighet kan Statens Fiskarbank gi likvidi -
tetslln til eiere av kystfiskefartøy. 
Lineordningen skal i første rekke o•fatte de grupper av kys t-
fiskefartøyer som er sterkest berørt av fangstutv ikli nge n i 
torskef iskeriene og som ikke har kunnet ko•penser e de tte gj~nnø111 
o•legg i ng til annen dr ift . 
Lin kan bare gis t il farttyeiere so• stlr pl b l ad B i ~iske r•ann­
tallet og so• drifter •ed fartøy registrert i •~ rkereg i steret for 
fiskefarkoster. 
Fiskerideparte•entet kan i serlige tilfeller d ispensere fra 
kravet o• at stkeren skal e ie det fartøy søker~n driver fiske 
•ed. 
§ 2 
Lin kan gi s nlr søkeren kan doku•entere at han p6 grunn av liKvi -
ditetsvansker stlr overfor proble•er med 8 ruste ut t i l fortsa~t 
fiske og •ulighetene for fortsatt drift er slike at linesøkeren 
finnes kredittverdig. 
Nlr slik dokuaentasjon foreligger, kan det gis lin til : 
utrustning for fortsatt fiske og/eller til o•legging av 
driften. 
a> 
b ) Innløsing av korts ikti g gjeld Cløsg jeld >, som _er blitt 
stiende udekket hos utrustning~irmaer, •ekan1ske verksteder, 
redskapsleverandører a .v. so• føl ge av redus ert lønnso•het, 
sa•t andre forfalne fordringer. 
§ 3 
Lin so• er gitt kan ikke nyttes til avdrag p! eksisterende Lin. 
§ 4 
Linene ska l ver e avdragsfri e 1 Ar fra utbetaling en . 
§ 5 
Line ne er r ente fri e det f ørste lret. Eventue ll f o r l enge l se av 
r ente f r i taket v il det • ltte bevil ges aidl er til ove r f ra mt idi ge 
fi sker i avta l er. Deretter f orrentes linene • ed e n prosentsats som 
departe•e ntet fastse t ter. 
i 6 
Fo r l inene s ka l Fiskarbank e n ha pa n t i s •kerens f art•Y e ll er de t 
f a rt • Y s • ke r d r i ver f i s0ke • ed et t e r plhvil e nd e l i n . Banken ka n 
f a sts e tt e n•r• e r e vilk l r fo r de t e nk e l te l i n , bl. a. at de t og sl 
g i s pa n t i r eds ka pe r . 
§ 7 
Llntakeren be t aler de med l inet fo rbundne ko s t nader s o• p l f øre s 
banken under i varetake l sen av dens t arv , som f.e ks. utg if ter ved 
eventue ll i nndr i v i ng av t i lgodehavende. 
§ 8 
0• Lin skal gis avgjøres i det enkelte tilfelle av Statens 
Fi skarbank, so111 ogsl fastset t er linets størr el se og t il bake-
betalingst i d og s t lr for utbetalinge n . Tilbakebet al ing s t i de n er 
nor111a l t 4 lir. 
§ 9 
Søknad o• Li n skr ives pl spes i elt skje•a og sende s St at ens 
Fi ska r oank gj eftno• den Loka l e f iskeri ne•nd sa••en • ed n•dvend ige 
opplysni nger. Med s•knaden •I f Ølge : 
- regns kap elter C- s kjema (or 1982 09 1983 , 
- b!t - og redskapsskj e ma og/ e lle r ner i ngsoppgave for 19Sl 
og 198.5, 
- li k n i ng s attest for 1982 , 
- over sik t over det • kono• iske r esu l ta t av d rif ten hitt il 
i lr doku•ente rt •ed g j enpar t av oppgJ•rsskJe• a c. 
§ 10 
Frist f or i nnsend i ng av sfknad om Lin e r satt til 15. septe•be r. 
§ 11 
Lllne t utbe t a l es t il vedko••en de f ordr i ng s haver e el le r di r e k t e t l l 
Llnetakeren. 
§ 1 2 
for søknadsbehandlingen for øvrig og for Linet s utbetaling, i nn-
krev i ng •·•· gje l de r Fi skarbankens l ov, f o r s kr i fter og van li ge 
r egler s l Lang t de pas s er . 
Sø ke r e n har k lageadga ng i me dh o l d a v f o rva ltningsloven . Fi s ke ri -
depar te•e n t et e r a nkei nstans. 
§ 13 
Diss e forsk r ifter trer i kraf t st r aks . 
De t gjenst~r om Lag 12, 5 mill. kr oner t il Likviditet s lllne -
ordningen av mid l er a vs at t over de n re v i derte fordel ingsavtalen 
for 1983 og g1enstlende •idler fra f1sker1avtalen fo r l,32. 
Ordningen ad111 in1s treres av Sta te n s Fiska rba nk . 
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